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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui terjadinya kejenuhan belajar masa pandemi 
Covid-19 siswa SMTA di Kedungwungu Indramayu Tahun 2020. Jenis penelitian ini 
adalah kualitatif etnografi. Subyek penelitiannya adalah siswa SMTA di 
Kedungwungu Indramayu. Objek penelitiannya adalah kejenuhan belajar masa 
pandemi Covid-19. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi, observasi, 
wawancara, dan dokumentasi. Untuk menjamin keabsahan data, peneliti 
menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data 
menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa kejenuhan belajar masa pandemi Covid-19 terjadi karena 
beberapa faktor antara lain: (1) siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi 
yang disebabkan oleh metode pembelajaran guru yang kurang bervariasi, (2) 
banyaknya tugas yang diberikan oleh guru, (3) tidak ada teman belajar ketika 
pembelajaran jarak jauh, (4) berkurangnya konsentrasi ketika belajar karena terlalu 
lama menatap layar handphone, (5) keterbatasan kuota dan (6) lingkungan yang 
kurang mendukung. 




















The purpose of this research is to find out the occurrence of overfullness learning in 
the time of Covid-19 pandemic on SMTA In Kedungwungu Indramayu at year 2020. 
This kind of research is one of qualitative ethnography research. With subject are 
student of SMTA In Kedungwungu Indramayu. While the object is overfullness 
learning in the time of Covid-19 pandemic. Data collection technique that be used 
include observation, interview, and documentation. To ensure data validity, 
researchers used source triangulation and triangulation technique. Data analysis 
technique using data reduction, presentation of data, and conclusion. Result of this 
research shows overfullness learning in the time of Covid-19 pandemic happen 
because of several factor which is: (1) student had struggle on understanding the 
material because of teacher‟s teaching methods that lack of variation, (2) massive task 
that teacher gave, (3) no friends in long distance learning, (4) the lack of 
concentration because too much watching handphone screen, (5) quota limitation, and 
(6) not supporting environment. 
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